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RÉFÉRENCE
Nigora D. Dvurechenskaya, Aleksej N. Gorin, Konstantin A. Shejko, « Монеты из
крепости Узундара (по результатам работ 2015 г.) » / [Monety iz kreposti
Uzundara (po rezul’tatam rabot 2015 g.) = Les monnaies de la forteresse d’Uzundara (d’après
les résultats des travaux de 2015)], Vestnik istorii, literatury, iskusstva XII, 2017, p. 7-31, pl. I-
IX.
1 L’article  rend compte de l’étude des  monnaies  découvertes  sur  le  site  hellénistique
d’Uzundara en Ouzbékistan lors des deux campagnes menées en 2015. Chacune des 42
monnaies,  comprenant  une  monnaie  séleucide,  29  gréco-bactriennes,  6  imitations
gréco-bactriennes,  5  kouchanes  et  une  imitation  kouchane,  est  détaillée  dans  un
tableau  qui  décrit  l’avers,  le  revers,  le  poids,  les  dimensions  et  le  contexte  de
découverte et est illustrée en couleur.
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